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Ayurvedic Diagnosis and Treatment
Diagnosis in Ayurveda is based on the ancient conception of ailments in the body generated by three 
primary kinds of elemental humours: those that accrue from kapha (phlegm), those that are generated 
by pitta (bile) and, those that result from imbalance of the vata (air). The primary cause of an ailment 
in the body is regarded as an imbalance between these three fundamental elements. Diagnosis, again, 
involves three kinds of preliminary tests: by examining the pulse, by looking at the physical features of 
the patient, and by asking pertinent questions to the patient. While this may sound fairly simple, the 
exact method of examining the pulse, for example, comes from a long period of experience. Similarly, 
drawing conclusions from the physical appearance of the patient requires a lot of knowledge and 
experience. These video clips throw some light on how Ayurvedic doctors use this knowledge for 
patient treatment. 
DOCTOR-PATIENT CONVERSATION
Video URI: hdl.handle.net/2152/65551
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Hindi Transcription 
चन्द्र पाल जी...
चन्द्र पाल...
हां...
उम्र िकतनी ह?ै
साठ साल लगा लो...
क्या िदक्कत ह ैभैया आपको?
अरे खोलो मत, कैसे हुआ ये?
खोलो मत भई... कैसे हुआ?
य ेइन िदनों में ही आ के उभरता ह.ै..
हू.ं..
इन िदनों में ही आ के उभरता ह,ै सिदर् यों में...
अच्छा, तो अभी क्या लगाया हुआ ह ैइसमें?
य ेदवाई डाल ली थी पट्टी की वजह से...
क्या दवाई डाली थी?
बैटाडीन...
हू.ं..
बैटाडीन...
बीटाडीन... अच्छा...
पट्टी ये चप्पल की वजह से...
अच्छा... तो ये खासकर सदीर् में होता ह.ै..
य ेखासकर सदीर् में होता ह ैजी, अब देखो सारे पैर पे हो रहा ह ैये...
गमीर् में ठीक रहता ह ैय?े
गमीर् में ठीक रहता ह,ै इस टाइम फटता ह ैजी...
अच्छा... तो कोई दवाई नहीं ली इसके िलये?
नहीं, दवाई पहले ली थी जी, अब तो नहीं...
क्या दवाई ली थी...
वो तो इंिग्लश दवाई ली थी...
इंिग्लश दवाई... नाम याद ह ैआपको दवाई का...
नहीं जी... नाम याद नहीं ह.ै..
कैसी दवाई थी, खाने की या लगान ेकी?
खाने की भी थी...
अच्छा...
लगाने की भी थी...
िदखाओ, जरा ये वाला पैर िदखाओ...
 
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य ेतो चोट लगी पड़ी ह.ै..
और ये, ये भी उसी की वजह से हो रहा ह?ै
य ेचोट लगी थी जी, माबर्ल का पत्थर िगरा था इस पर...
अच्छा... तो...
तो खुजली लगती ह ैइसमें जी...
य ेजो परेशानी ह ैवो िसफर्  पंजे पर ही ह?ै
हां जी...
तो कब स ेहो रहा ह ैये, अभी इस सीज़न में?
अभी, बस सदीर् शुरू हुई ह ैतब शुरू होया ह ैजी... जब फटना शुरू हो जाता ह ैपैर... इसमें से खून भी िनकल आता ह ैजी... 
अपने आप ही खून...
अभी तो आपने दवाई लगा रखी ह ैइस पे... मत खोला इसको... ठीक ह.ै.. ये जब तक आप दवाई खाओग ेनहीं...
हां जी...
अंदर से जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक नहीं खत्म होगा ये...
हां जी...
ठीक ह ैना...
दवाई तो खाउंगा जी अब...
हां... तो और कोई दवाई तो नहीं खात ेहो आप?
नहीं जी, और कोई दवाई नहीं ह.ै..
और तो कोई लगाने की?
नहीं जी...
िसफर्  बीटाडीन ली थी...
जी...
शूगर की जांच कराई ह ैआपने कभी?
पहले कराई थी जी, अब तो नहीं कराई...
अच्छा, तब क्या था?
जब तो िबलु्कल नॉमर्ल था जी...
अच्छा, शूगर नहीं था?
हां...
ब्लड प्रैशर कैसा रहता ह?ै
वो तो जी उसी टाइम पर करवाया था, िजस टाइम पर मैंने िदखाया था जी...
अच्छा...
तकरीबन चार-पांच साल हो गय.े..
ठीक ह.ै..
अभी एक वो ह ैजी...
क्या ह?ै
गठल जैसी होवै ह ैयहां...
 
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अच्छा... अच्छा... अच्छा...
पानी की ढाल ह ैवो...
पेट ठीक रहता ह ैभैया?
हां जी...
कब्ज तो नहीं रहती?
नहीं जी...
य ेभी आप पंद्रह िदन के बाद आकर िदखा लेना...
ठीक ह ैजी...
ठीक ह.ै..
और दवाईया ंआपको रैगुलर लेनी पड़ेंगी... कम से कम दो महीने तक... ठीक ह.ै..
ठीक ह ैजी...
य ेसारी दवाईयों को िमला के एक पाउडर बन जायेगा, ये सुबह लेना ह ैआधा चम्मच, खाली पेट...
ठीक ह ैजी...
खाने के साथ...
ठीक ह ैजी...
शाम को लेना ह ैखाने से पहल,े आधा चम्मच...
ठीक ह ैजी...
य ेपीने की दवाई ह.ै..
ठीक ह ैजी...
खाना खाने के बाद दो चम्मच...
दो चम्मच दवा, दो चम्मच पानी...
ठीक ह ैजी...
ठीक ह.ै.. और इसके साथ ही य ेदो गोली ये लेनी हैं...
ठीक ह ैजी...
य ेदवाई आपको बाजार से लेनी ह.ै..
हां जी...
य ेपीछे दो दवाई िलखी हैं, य ेयहीं से िमल जायेंगी...
हां जी...
अंदर जा के, वहां से ल ेलो...
हां जी...
Hindi Vocabulary
How old उम्र िकतनी है
What is wrong क्या िदक्कत है
How did this happen कैसे हुआ ये
 
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Emerging उभरता
In winter सिदर् यों में
What have you applied क्या लगाया हुआ
Had taken medicine दवाई डाल ली थी
Because of the bandage पट्टी की वजह से
What medicine have you 
used क्या दवाई डाली थी
Bandage, splint पट्टी
Sandal चप्पल
Especially खासकर
It wil be in winter सदीर् में होता है
Now look अब देखो
On the entire leg सारे पैर पे
It stays fine in summer गमीर् में ठीक रहता है
Breaks फटता
Did not take medicine दवाई नहीं ली
Had taken medicine before दवाई पहले ली थी
Had taken what medicine क्या दवाई ली थी
What medicine was it कैसी दवाई थी
Oral or external 
(application) खाने की या लगाने की
Was it oral also खाने की भी थी
Was it for external 
application also लगाने की भी थी
Show िदखाअो
Show the foot पैर िदखाअो
There's a wound चोट लगी पड़ी है
For that reason उसी की वजह से
I got hurt चोट लगी थी
A stone had fallen on it पत्थर िगरा था इस पर
Starts itching खुजली लगती है
Problem, difficulty, trouble, 
complication, worry परेशानी
Ball of the foot and toes पंजे पर
 
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Since when is it… कब से हो रहा ह ैये
Blood also comes out खून भी िनकल आता है
Blood खून
Root, foundation जड़
Any other medicine अौर कोई दवाई
Do you eat खाते हो
There is no other medicine अौर कोई दवाई नहीं है
कोई लगाने की
A sugar check is done शूगर की जांच कराई है
Was done before पहले कराई थी
Now it isn't done अब तो नहीं कराई
What happened then तब क्या था
Was pretty normal िबलु्कल नॉमर्ल था
There was no sugar शूगर नहीं था
How is the blood pressure ब्लड प्रैशर कैसा रहता है
Knot गठल
The water is good पानी ठीक रहता है
After fifteen days पंद्रह िदन के बाद
To show िदखा लेना
At least कम से कम
Take in the morning सुबह लेना है
Half spoonful आधा चम्मच
Empty stomach खाली पेट
With food खाने के साथ
Take in the evening शाम को लेना है
Before eating खाने से पहले
Medicine to drink पीने की दवाई
After eating food खाना खाने के  बाद
Two spoonfuls of water दो चम्मच पानी
Two pills दो गोली
Get medicine at the market दवाई आपको बाजार से लेनी है
 
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Hindi Questions
चन्द्रपाल जी के पैर के िलये कौन सी दवाई लगाते हैं? 
1 टायलनोल 
2 एनािसन 
3 बैटाडीन 
4 क्रोसीन 
चन्द्रपाल जी को पैरों की तकलीफ़ िकस मौसम में होती ह?ै 
1 बरसात में 
2 गरमी में 
3 सदीर् में 
4 सब मौसम में 
चन्द्रपाल जी को पीने की दवा कैसे लेनी ह?ै 
1 खाने के साथ 
2 खाली पेट 
3 खाना खाने के बाद 
4 सोने से पहले 
Two medicines are 
prescribed at the back पीछे दो दवाई िलखी हैं
It will be found here यहीं से िमल जायेंगे
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﭼﻧدر ﭘﺎل ﺟﯽ۔۔۔
 ﭼﻧدر ﭘﺎل۔۔۔
 ﮨﺎں۔۔۔
 ﻋﻣر ﮐﺗﻧﯽ ﮨﮯ؟
 ﺳﺎﭨﮭ ﺳﺎل ﻟﮕﺎ ﻟو۔۔۔
 ﮐﯾﺎ دّﻗت ﮨﮯ ﺑﮭّﯾﺎ آپ ﮐو؟
 ارے ﮐﮭوﻟو ﻣت، ﮐﯾﺳﮯ ﮨوا ﮨﮯ؟
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ﮐﮭوﻟو ﻣت ﺑﮭﺋﯽ۔۔۔ ﮐﯾﺳﮯ ﮨوا؟
 ﯾہ ان دﻧوں ﻣﯾں ﮨﯽ آ ﮐﮯ اﺑﮭرﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨوں۔۔۔
 ان دﻧوں ﻣﯾں ﮨﯽ آ ﮐﮯ اﺑﮭرﺗﺎ ﮨﮯ، ﺳردﯾوں ﻣﯾں۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ، ﺗو اﺑﮭﯽ ﮐﯾﺎ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮨوا ﮨﮯ اس ﻣﯾں؟
 ﯾہ دواﺋﯽ ڈال ﻟﯽ ﺗﮭﯽ ﭘّﭨﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ۔۔۔
 ﮐﯾﺎ دواﺋﯽ ڈاﻟﯽ ﺗﮭﯽ؟
 ﺑﯾﭨﺎڈن۔۔۔
 ﮨوں۔۔۔
 ﺑﯾﭨﺎڈﯾن۔۔۔
 ﺑﯾﭨﺎڈﯾن۔۔۔ اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 ﭘّﭨﯽ ﯾہ ﭼّﭘل ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﺧﺎص ﮐر ﺳردی ﻣﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 ﯾہ ﺧﺎص ﮐر ﺳردی ﻣﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ، اب دﯾﮑﮭو ﺳﺎرے ﭘﯾر ﭘہ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔
 ﮔرﻣﯽ ﻣﯾں ﭨﮭﯾﮏ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ ﯾہ؟
 ﮔرﻣﯽ ﻣﯾں ﭨﮭﯾﮏ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ،اس ﭨﺎﯾم ﭘﮭﭨﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﺗو ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﻟﯽ اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ؟
 ﻧﮩﯾں، دواﺋﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﯽ، اب ﺗو ﻧﮩﯾں۔۔۔
 ﮐﯾﺎ دواﺋﯽ ﻟﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
 وه ﺗو اﻧﮕﻠش دواﺋﯽ ﻟﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
 اﻧﮕﻠش دواﺋﯽ۔۔۔ ﻧﺎم ﯾﺎد ﮨﮯ آپ ﮐو دواﺋﯽ ﮐﺎ۔۔۔
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ۔۔۔ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
 ﮐﯾﺳﯽ دواﺋﯽ ﺗﮭﯽ، ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﯾﺎ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ؟
 ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
 دﮐﮭﺎؤ، ذرا ﯾہ واﻻ ﭘﯾر دﮐﮭﺎؤ۔۔۔
 ﯾہ ﺗو ﭼوٹ ﻟﮕﯽ ﭘڑی ﮨﮯ۔۔۔
 اور ﯾہ، ﯾہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ؟
 ﯾہ ﭼوٹ ﻟﮕﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﯽ، ﻣﺎرﺑل ﮐﺎ ﭘّﺗﮭر ﮔرا ﺗﮭﺎ اس ﭘر۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﺗو۔۔۔
 ﺗو ﮐﮭﺟﻠﯽ ﻟﮕﺗﯽ ﮨﮯ اس ﻣﯾں ﺟﯽ۔۔۔
 
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 ﯾہ ﺟو ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﮨﮯ وه ﺻرف ﭘﻧﺟﮯ ﭘر ﮨﯽ ﮨﮯ؟
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﺗو ﮐب ﺳﮯ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾہ، اﺑﮭﯽ اس ﺳﯾزن ﻣﯾں؟
 اﺑﮭﯽ، ﺑس ﺳردی ﺷروع ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ ﺗب ﺷروع ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﺟب ﭘﮭﭨﻧﺎ ﺷروع ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﯾر۔۔۔ اس ﻣﯾں ﺳﮯ
 ﺧون ﺑﮭﯽ ﻧﮑل آﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ اﭘﻧﮯ آپ ﮨﯽ ﺧون۔۔۔
  
 اﺑﮭﯽ ﺗو آپ ﻧﮯ دواﺋﯽ ﻟﮕﺎ رﮐﮭﯽ ﮨﮯ اس ﭘہ۔۔۔ ﻣت ﮐﮭوﻟو اس ﮐو۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ ﺟب ﺗﮏ آپ دواﺋﯽ ﮐﮭﺎؤﮔﮯ
 ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اﻧدر ﺳﮯ ﺟب ﺗﮏ ﺟڑ ﺧﺗم ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﯽ، ﺗب ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ﺧﺗم ﮨوﮔﺎ ﯾہ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﻧﺎ۔۔۔
 دواﺋﯽ ﺗو ﮐﮭﺎؤﻧﮕﺎ ﺟﯽ اب۔۔۔
 ﮨﺎں۔۔۔ ﺗو اور ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﺗو ﻧﮩﯾں ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨو آپ؟
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ، اور ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
 اور ﺗو ﮐوﺋﯽ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ؟
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ۔۔۔
 ﺻرف ﺑﯾﭨﺎڈﯾن ﻟﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
 ﺟﯽ۔۔۔
 ﺷوﮔر ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐراﺋﯽ ﮨﮯ آپ ﻧﮯ ﮐﺑﮭﯽ؟
 ﭘﮩﻠﮯ ﮐراﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﯽ، اب ﺗو ﻧﮩﯾں ﮐراﺋﯽ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ، ﺗب ﮐﯾﺎ ﺗﮭﺎ؟
 ﺟب ﺗو ﺑﺎﻟﮑل ﻧﺎرﻣل ﺗﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ، ﺷوﮔر ﻧﮩﯾں ﺗﮭﯽ؟
 ﮨﺎں۔۔۔
 ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر ﮐﯾﺳﺎ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ؟
 وه ﺗو ﺟﯽ اﺳﯽ ﭨﺎﺋم ﭘر ﮐرواﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﺟس ﭨﺎﺋم ﭘر ﻣﯾں ﻧﮯ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﯽ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًﭼﺎر ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﮨو ﮔﺋﮯ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
 اﺑﮭﯽ اﯾﮏ وه ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
 ﮔﭨل ﺟﯾﺳﯽ ﮨووے ﮨﮯ ﯾﮩﺎں۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔ اّﭼﮭﺎ۔۔۔ اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ڈھﺎل ﮨﮯ وه۔۔۔
 ﭘﯾٹ ﭨﮭﯾﮏ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﮭﺋّﯾﺎ؟
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﻗﺑض ﺗو ﻧﮩﯾں رﮨﺗﯽ؟
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ ﺑﮭﯽ آپ ﭘﻧدره دن ﮐﮯ ﺑﻌد آ ﮐر دﮐﮭﺎ ﻟﯾﻧﺎ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 
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 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
 اور دواﺋﯾﺎں آپ ﮐﮯ رﯾﮕﻠر ﻟﯾﻧﯽ ﭘڑﯾﻧﮕﯽ۔۔۔ ﮐم ﺳﮯ ﮐم دو ﻣﮩﯾﻧﮯ ﺗﮏ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ ﺳﺎری دواﺋﯾوں ﮐو ﻣﻼ ﮐﮯ اﯾﮏ ﭘﺎؤﻧڈر ﺑن ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ، ﯾہ ﺻﺑﺢ ﻟﯾﻧﺎ ﮨﮯ آدھﺎ ﭼّﻣﭻ، ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯾٹ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﺷﺎم ﮐو ﻟﯾﻧﺎ ﮨﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ آدھﺎ ﭼّﻣﭻ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ ﭘﯾﻧﮯ ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد دو ﭼّﻣﭻ۔۔۔
 دو ﭼّﻣﭻ دوا، دو ﭼّﻣﭻ ﭘﺎﻧﯽ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﯽ ﯾہ دو ﮔوﻟﯽ ﯾہ ﻟﯾﻧﯽ ﮨﯾں۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ دواﺋﯽ آپ ﮐو ﺑﺎزار ﺳﮯ ﻟﯾﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ ﭘﯾﭼﮭﮯ دو دواﺋﯽ ﻟﮑﮭﯽ ﮨﯾں، ﯾہ ﯾﮩں ﺳﮯ ﻣل ﺟﺎﺋﯾﻧﮕﯽ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 اﻧدر ﺟﺎ ﮐﮯ، وﮨﺎں ﺳﮯ ﻟﮯ ﻟو۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﻋﻣر ﮐﺗﻧﯽ ﮨﮯ dlo woH
ﮐﯾﺎ دّﻗت ﮨﮯ gnorw si tahW
ﮐﯾﺳﮯ ﮨوا ﯾہ neppah siht did woH
اﺑﮭرﺗﺎ gnigremE
ﺳردﯾوں ﻣﯾں retniw nI
ﮐﯾﺎ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮨوا ﮨﮯ deilppa uoy evah tahW
دواﺋﯽ ڈال ﻟﯽ ﺗﮭﯽ enicidem nekat daH
ﭘّﭨﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ egadnab eht fo esuaceB
ﮐﯾﺎ دواﺋﯽ ڈاﻟﯽ ﺗﮭﯽ desu uoy evah enicidem tahW
ﭘّﭨﯽ tnilps ,egadnaB
ﭼّﭘل ladnaS
ﺧﺎص ﮐر yllaicepsE
ﺳردی ﻣﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ retniw ni eb liw tI
 
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Now look وﮭﮑﯾد با
On the entire leg ہﭘ ٹﯾﭘ ےرﺎﺳ
It stays fine in summer ﮯﮨ ﺎﺗﮨر ﮏﯾﮭﭨ ںﯾﻣ ﯽﻣرﮔ
Breaks ﺎﺗﭨﮭﭘ
Did not take medicine ﯽﻟ ںﯾﮩﻧ ﯽﺋاود
Had taken medicine before ﯽﮭﺗ ﯽﻟ ﮯﻠﮩﭘ ﯽﺋاود
Had taken what medicine ﯽﮭﺗ ﯽﻟ ﯽﺋاود ﺎﯾﮐ
What medicine was it ﯽﮭﺗ ﯽﺋاود ﯽﺳﯾﮐ
Oral or external (application) ﯽﮐ ﮯﻧﺎﮕﻟ ﺎﯾ ﯽﮐ ﮯﻧﺎﮭﮐ
Was it oral also ﯽﮭﺗ ﯽﮭﺑ ﯽﮐ ﮯﻧﺎﮭﮐ
Was it for external application 
also ﯽﮭﺗ ﯽﮭﺑ ﯽﮐ ﮯﻧﺎﮕﻟ
Show ؤﺎﮭﮐد
Show the foot ؤﺎﮭﮐد رﯾﭘ
There's a wound ﮯﮨ یڑﭘ ﯽﮕﻟ ٹوﭼ
For that reason ﮯﺳ ہﺟو ﯽﮐ ﯽﺳا
I got hurt ﯽﮭﺗ ﯽﮕﻟ ٹوﭼ
A stone had fallen on it رﭘ سا ﺎﮭﺗ ارﮔ رﮭّﺗﭘ
Starts itching ﮯﮨ ﯽﺗﮕﻟ ﯽﻠﺟﮭﮐ
Problem, difficulty, trouble, 
complication, worry ﯽﻧﺎﺷﯾرﭘ
Ball of the foot and toes رﭘ ﮯﭼﻧﭘ
Since when is it… ہﯾ ﮯﮨ ﺎﮨر وﮨ ﮯﺳ بﮐ
Blood also comes out ﮯﮨ ﺎﺗآ لﮑﻧ ﯽﮭﺑ نوﺧ
Blood نوﺧ
Root, foundation ڑﺟ
Any other medicine ﯽﺋاود ﯽﺋوﮐ روا
Do you eat وﮨ ﮯﺗﺎﮭﮐ
There is no other medicine ﮯﮨ ںﯾﮩﻧ ﯽﺋاود ﯽﺋوﮐ روا
One for external application ﯽﮐ ﮯﻧﺎﮕﻟ ﯽﺋاوﮐ
A sugar check is done ﮯﮨ ﯽﺋارﮐ ﭻﻧﺎﭼ ﯽﮐ رﮔوﺷ
Was done before ﯽﮭﺗ ﯽﺋارﮐ ﮯﻠﮩﭘ
Now it isn't done ﯽﺋارﮐ ںﯾﮩﻧ وﺗ با
 
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Urdu Questions
؟ﮯﮨ ﯽﺗوﮨ ںﯾﻣ مﺳوﻣ سﮐ تّﻗد وﮐ ضﯾرﻣ  
1 ںﯾﻣ ںوﯾدرﺳ  
2 ںﯾﻣ ںوﯾﻣرﮔ  
3 ںﯾﻣ رﺎﮩﺑ  
4 ںﯾﻣ ںازﺧ  
What happened then ﺎﮭﺗ ﺎﯾﮐ بﺗ
Was pretty normal ﺎﮭﺗ لﻣرﺎﻧ لﮑﻟﺎﺑ
There was no sugar ﺎﮭﺗ ںﯾﮩﻧ رﮔوﺷ
How is the blood pressure ﮯﮨ ﺎﺗﮨر ﺎﺳﯾﮐ رﺷﯾرﭘ ڈﻠﺑ
Knot لﮭﭨﮔ
The water is good ﮯﮨ ﺎﺗﮨر ﮏﯾﮭﭨ ﯽﻧﺎﭘ
After fifteen days دﻌﺑ ﮯﮐ ند هردﻧﭘ
To show ﺎﻧﯾﻟ ﺎﮭﮐد
At least مﮐ ﮯﺳ مﮐ
Take in the morning ﮯﮨ ﺎﻧﯾﻟ ﺢﺑﺻ
Half a spoonful ﭻّﻣﭼ ﺎھدآ
Empty stomach ٹﯾﭘ ﯽﻟﺎﺧ
With food ﮭﺗﺎﺳ ﮯﮐ ﮯﻧﺎﮭﮐ
Take in the evening ﮯﮨ ﺎﻧﯾﻟ وﮐ مﺎﺷ
Before eating ﮯﻠﮩﭘ ﮯﺳ ﮯﻧﺎﮭﮐ
Medicine to drink ﯽﺋاود ﯽﮐ ﮯﻧﯾﭘ
After eating food دﻌﺑ ﮯﮐ ﮯﻧﺎﮭﮐ ﺎﻧﺎﮭﮐ
Two spoonfuls of water ﯽﻧﺎﭘ ﭻّﻣﭼ ود
Two pills ﯽﻟوﮔ ود
Get medicine at the market ﮯﮨ ﯽﻧﯾﻟ ﮯﺳ رازﺎﺑ وﮐ پآ ﯽﺋاود
Two medicines are prescribed at 
the back ںﯾﮨ ﯽﮭﮑﻟ ﯽﺋاود ود ﮯﮭﭼﯾﭘ
It will be found here ﮯﮕﻧﯾﺋﺎﺟ لﻣ ﮯﺳ ںﮩﯾ
 
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؟ﯽﮔوﮨ ﯽﻧﯾﻟ ﯽﺋاود ند ﮯﻧﺗﮐ مﮐ ﮯﺳ مﮐ وﮐ ضﯾرﻣ  
1 ند هردﻧﭘ  
2 ہﻧﯾﮩﻣ ﮏﯾا  
3 ﮯﻧﯾﮩﻣ ود  
4 لﺎﺳ ﮏﯾا  
 
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